












Molte città europee convivono, in forme diversamente 
evidenti, con un costruito archeologico custodito nel 
suolo in cui si è sedimentato lo scorrere del tempo. Ciò 
rende l’archeologia urbana un tema di rilevante interes-
se, anche perché solleva questioni di elevata comples-
ZP[nJOLYPJOPLKVUV\UHZWLJPÄJHH[[LUaPVULJOLJVPU-
]VSNHZPH SHJVUZHWL]VSLaaHKLSSHZ[VYPHL SH]VSVU[nKP
conservarne e comunicarne le tracce, sia il dinamismo 
[PWPJVKLSSL[YHZMVYTHaPVUPJVU[LTWVYHULL
0ZHNNPYHJJVS[PPUX\LZ[V]VS\TLHɈYVU[HUVPS[LTHZV[[V
gli aspetti tecnologici, strutturali, conservativi, museolo-
NPJPLT\ZLVNYHÄJPZLN\LUKV\U»HY[PJVSHaPVULKPLZLT-
WPJOLJVTWYLUKLJHZPKPJVZ[Y\aPVUPHYJOLVSVNPJOLYP-
seppellite o poco visibili ed esempi conservati all’aperto 
o protetti da apposite chiusure, assieme a casi in cui il 






stica, criticamente esposta ad utilità degli architetti, dei 
T\ZLVNYHÄLKLNSPHYJOLVSVNPJVPU]VS[PULSSH[\[LSHL]H-
SVYPaaHaPVULKLPYLZ[PHYJOLVSVNPJPPUHYLH\YIHUH
Gli autori hanno lavorato all’interno di un progetto di ri-
JLYJH K»PU[LYLZZL UHaPVUHSL ZPU[L[PaaHUKV V HWWYVMVU-
dendo esiti di studi che hanno trovato riscontro in mono-
NYHÄLJVU]LNUPZJPLU[PÄJPLYPJLYJOLKV[[VYHSP
In their various and distinct ways, there are many Euro-
pean cities that have archaeological remnants buried in 
ground where the passing of time has left its sedimentary 
traces, and this renders urban archaeology a topic of a 
relevant interest, at the same time raising issues of great 
JVTWSL_P[ `;OPZZWLJPÄJJVUZPKLYH[PVULU[HPSZHUH^HYL-
ness of history and the wish to conserve these vestiges 
and communicate them, whilst assimilating the dynamic 
aspects typical of contemporary transformations.
The articles collected together in this publication tackle 
the subject in its technological, structural, conserva-
tional, museological and museographical aspects. The 
examples provided include instances of re-interred or 
scarcely visible archaeological constructions as well as 
items conserved in the open air or protected by appro-
priate enclosures. Further examples have the archaeo-
logical construction today housed in an actual museum, 
VYWSHJLKPUJVU[LTWVYHY`LKPÄJLZ^P[O[OLTHPUM\UJ-
tion anything but that of conservation.
This collection takes into consideration several Europe-
an countries, dwelling over more recent or particularly 
ZPNUPÄJHU[PU[LY]LU[PVUZPUVYKLY[VW\[[VNL[OLYH^PKL
range of case-histories; these are expounded critically 
MVY[OLILULÄ[VMHYJOP[LJ[ZT\ZLVNYHWOLYZHUKHYJOHL-
ologists involved in the safeguarding and enhancement 
of archaeological remains in urban contexts.
The authors have participated in a research-project of 
national interest, synthesizing or analyzing in depth re-
sults of studies that have been acknowledged in mono-
NYHWOZZJPLU[PÄJJVU]LU[PVUZHUKKVJ[VYHS[OLZLZ
patrimonio architettonico
architectural  her i tage
8\HS\UX\L MVYTHKPHTIPLU[LJVZ[Y\P[V PUJ\PZP YPJVUVZJH\UH [LZ[PTVUPHUaHTH[LYPHSLH]LU[L




durevole dei luoghi, rendono il Patrimonio Architettonico [LTHKPUV[L]VSL YPSL]HUaHZVJPHSLLK
LJVUVTPJHPTWVULUKVS»VIPL[[P]VKP\UHJVUZLY]HaPVULHɉKHIPSLLZVZ[LUPIPSLJOLYPLZJHH[LULY
vivo il dialogo tra passato, presente e futuro.
Le principali questioni poste dal Patrimonio ArchitettonicoJVUVZJLUaH"JVUZLY]HaPVUL"NLZ[PV-
UL"MY\PaPVUL"]HSVYPaaHaPVULZVUVPUZJPUKPIPSP[YHSVYVLYPJOPLKVUVKPLZZLYLHɈYVU[H[L\[PSPaaHUKV






of civilization, becomes an example of Architectural Heritage to be handed down to future genera-
tions. This recognition is based on qualitative and imponderable reasons, expressed or implied 
meanings, on distance from modernity and recognition of identity. 
The inherent fragility, the limited devoted resources and the capabilities as a driving force of sus-
tainable development of a site, render the theme of Architectural Heritage of considerable social 
and economic importance; it is vital that the dialogue between the past, present and future is kept 
alive, providing an absolutely essential basis for reliable and sustainable conservation.
The main issues raised by the Architectural Heritage (knowledge, conservation, management, frui-
tion, enhancement) are inseparable from each other and need to be dealt with employing a sys-
[LTPJHUKWYVJLK\YHSHWWYVHJO(S[OV\NOL]LY`HUNSL PZJVUZPKLYLK [OPZÄLSKVMZ[\K`KVLZU»[
lend itself to disciplinary delimitations: the purpose of the Architectural Heritage series is to provide 
JVTTVUNYV\UKMVYL_JOHUNPUNRUV^SLKNLHUKMY\P[M\SS`KPZJ\ZZPUNKPɈLYLU[HWWYVHJOLZ[OYV\NO
[OVZLUV[PUMYLX\LU[HUKMVY[\P[V\ZPU[LYJOHUNLZ[OH[HYLPUKPZWLUZHISLMVY[OLZJPLU[PÄJHK]HUJLZ
hoped for by all.
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